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Cada día valoramos más el poder de comunicación de las 
imágenes de los cómics -o novelas gráficas, como 
prefieren algunos. Seguro que te interesarán los veinte 
nuevos títulos que acabamos de adquirir y que ya puedes 





Robert Crumb. Génesis 
David B. Epiléptico: la ascensión del gran mal 
Guy Delisle. Pyongyang 
Juan Díaz Canales. Blacksad: Un lugar entre las sombras. Arctic Nation. Alma roja 
Will Eisner. Contrato con Dios 
Moebius-Jodorowsky. El Incal 
Jason Lutes. Berlín. Ciudad de piedras. Ciudad de humo 
Max. Bardín, el Superrealista 
Frank Miller. Sin City. Ese cobarde bastardo. 300 
Alan Moore. Watchmen 
Frederik Peeters. Píldoras azules 
Paco Roca. Arrugas 
Marjane Satrapi. Persépolis 
Seth. La vida es buena si no te rindes 
Art Spiegelman. Maus: relato de un superviviente 
Jiro Taniguchi. Barrio lejano 
Shaun Tan. Emigrantes 
Chris Ware. Catálogo de novedades ACME. Jimmy Corrigan, o el chico más listo del mundo 
Winschluss. Pinochio 
